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Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɚ 
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Ⱦɨɰ. ɞɪ ɋɥɚɜɢɲɚ ȼɍɄɈȼɂȶ 
Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨ-ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɚ ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ 
 
ɉɪɢɤɚɡ ɭʇɛɟɧɢɤɚ 
Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɚ 
ɚɭɬɨɪɚ ɞɨɰ. ɞɪ Ɂɨɪɚɧɚ ȭɭɪɻɟɜɢʄɚ ɢ ɞɨɰ. ɞɪ ɇɟɧɚɞɚ Ɋɚɞɨɜɢʄɚ 
 
ɍ ɢɡɞɚʃɭ Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨ-ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɢʁɟ ɢɡ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ, 
ɩɨɱɟɬɤɨɦ ɨɜɟ ɝɨɞɢɧɟ, ɨɛʁɚɜʂɟɧɨ ʁɟ ɩɪɜɨ ɢɡɞɚʃɟ ɭʇɛɟɧɢɤɚ Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫ-
ɬɢɱɤɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɚ, ɚɭɬɨɪɚ ɞɨɰ. ɞɪ Ɂɨɪɚɧɚ ȭɭɪɻɟɜɢʄɚ ɢ ɞɨɰ. ɞɪ ɇɟɧɚɞɚ 
Ɋɚɞɨɜɢʄɚ. Ɉɛɢɦ ɭʇɛɟɧɢɤɚ ʁɟ 372 ɫɬɪɚɧɟ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭʇɛɟɧɢɤɚ, ɩɨɪɟɞ 
ɍɜɨɞɧɢɯ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ, ɱɢɧɢ ɞɜɚɧɚɟɫɬ ɞɟɥɨɜɚ ɫɚ ɩɨɩɢɫɨɦ ɤɨɪɢɲʄɟɧɟ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɫɜɚɤɨɝ ɞɟɥɚ. Ɋɟɱ ʁɟ ɨ ɭʇɛɟɧɢɤɭ ɤɨʁɢ ɧɚ ɨɪɢɝɢɧɚɥɚɧ 
ɧɚɱɢɧ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭʁɟ ɬɟɦɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ ɡɚ ɟɮɢɤɚɫɚɧ ɪɚɞ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɟ 
ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɩɨɥɚɡɟʄɢ ɨɞ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɪɚɞɧɨɝ ɩɪɨɮɢɥɚ, ɫɬɚ-
ɧɞɚɪɞɚ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɨɝ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɢ ɧɨɜɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɞɨɤɚɡɢɜɚ-
ʃɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɦɟɪɟɧ ɫɚ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɟ „ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɞɨɤɚɡɭʁɟ“ ɧɚ 
ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɭ ɤɨʁɚ ɬɟɠɢ „ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɭ ɢɫɬɢɧɟ“. 
ɉɨɥɚɡɟʄɢ ɨɞ ɯɢɩɨɬɟɡɟ ɞɚ ʁɟ ɰɢʂ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚ ɫɜɚɤɨɝ ɩɨʁɦɚ ɞɚ ɪɟɲɢ 
ɞɜɚ ɝɧɨɫɟɨɥɨɲɤɚ ɡɚɞɚɬɤɚ, ɭɬɜɪɞɢ ɫɭɲɬɢɧɭ ɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ 
ɩɨʁɦɚ ɢ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɢ ɝɚ ɨɞ ɫɜɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ʃɟɦɭ ɫɥɢɱɧɢɯ ɩɨʁɦɨɜɚ, ɚɭɬɨɪɢ ɫɭ 
ɭ ɍɜɨɞɧɢɦ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɢɦɚ ɨɞɪɟɞɢɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɰɢʂ ɢ ɡɚɞɚɬɤɟ ɤɪɢɦɢɧɚ-
ɥɢɫɬɢɱɤɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɟ, ɢ ɭɬɜɪɞɢɥɢ ɦɟɫɬɨ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɟ ɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɤɟ. Ɂɚɬɢɦ ɫɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɟ ɨɫɧɨɜɧɟ ɦɟɬɨɞɟ ɢ 
ɧɚɱɟɥɚ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨ-ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ. ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɪɟɡɭɥ-
ɬɚɬɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɟ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɡɚɜɢɫɟ ɨɞ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɟɬɢɱɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ 
ɩɪɨɮɟɫɢʁɟ, ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɲɬɢɬɟ ɩɪɨɮɟɫɢʁɚ ɢ ɱɢɬɚɜɨ ɞɪɭɲɬɜɨ ɨɞ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɨɝ 
ɢɥɢ ɧɟɦɨɪɚɥɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ, ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɨɜɨɝ ɞɟɥɚ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢ ɫɭ ɨɫɧɨɜɧɢ 
ɟɬɢɱɤɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ ɪɚɞɚ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ. 
ɍ ɩɪɜɨɦ ɞɟɥɭ, ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ʁɟ ɬɟɪɦɢɧ „ɩɪɨɮɟɫɢʁɚ“ ɫɢɦɛɨɥ ɤɪɟɞɢɛɢ-
ɥɢɬɟɬɚ, ɡɧɚʃɚ, ɫɬɪɭɱɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɚɬɭɫɚ ɩɨɜɟɡɚɧɨɝ ɫɚ ɪɚɞɧɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ, 
ɚɭɬɨɪɢ ɫɭ ɧɚ ʁɚɫɚɧ ɧɚɱɢɧ ɭɤɚɡɚɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ 
ɩɪɨɮɟɫɢʁɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɢ ɩɨɫɥɨɜɟ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɮɚɤɬɨɪɟ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɟ 
ɟɮɢɤɚɫɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ. ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɞɚ ʁɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ 
ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɡɚɜɢɫɧɚ ɨɞ ɪɚɞɧɨɝ ɩɪɨɮɢɥɚ, ɭ ɪɚɞɭ ʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧ 
ɨɛɪɚɡɨɜɧɢ ɩɪɨɮɢɥ, ɤɚɨ ɢ ɦɨɞɟɥɢ ɨɛɭɤɟ ɢ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɨɝ ɫɥɭɠ-
ɛɟɧɢɤɚ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ. 
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɞɪɭɝɨɝ ɞɟɥɚ „Ɇɟɬɨɞɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨ-ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝ ɪɚɞɚ“ 
ɨɞɪɟɻɟɧ ʁɟ ɩɨʁɚɦ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝ ɪɚɞɚ. ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ 
ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɢɡ ɤɨʁɢɯ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɢ-
ɤɭɩɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɢ ɞɨɤɚɡɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ, ɭ ɨɜɨɦ ɞɟɥɭ ɪɚɞɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɞɚ ʁɟ 
ɫɤɪɟɧɭɬɚ ɩɚɠʃɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɢɡɜɨɪɟ, ɜɟʄ ʁɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɢ ɧɚ ɚɛɪɚɡɢʁɭ ɞɨɤɚ-
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ɡɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɚ. ɐɟɧɬɪɚɥɧɨ ɦɟɫɬɨ ɨɜɨɝ ɞɟɥɚ 
ɱɢɧɟ ɬɟɦɟ ɨɛɚɜɟɲɬɚʁɧɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɨɛɪɚɞɚ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɚ. Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢ ɤɨʁɢ ɜɨɞɟ ɨɛɪɚɞɭ ɢɥɢ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ 
ɫɜɟɫɧɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɨɛɚɜɟɲɬɚʁɧɢɯ ɢɡɜɨɪɚ, ɢ ɬɨ ɧɟ ɫɚɦɨ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɢ ɤɜɚɧ-
ɬɢɬɟɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɦɨɝɭ ɞɨɛɢɬɢ, ɜɟʄ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ʃɢɯɨɜɟ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɭɥɨɝɟ. ɇɚ ɤɪɚʁɭ ʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɢ, ɥɢɧɢʁ-
ɫɤɢ ɢ ɨɛʁɟɤɬɧɢ ɨɛɥɢɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝ ɪɚɞɚ. 
Ɍɪɟʄɢ ɞɟɨ „Ⱦɨɤɚɡɢ ɢ ɦɨɞɟɥɢ ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɚ“ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚɫ-
ɬɨʁɚʃɚ ɚɭɬɨɪɚ ɞɚ ɭɤɚɠɭ ɧɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ɫɭ ɞɨɤɚɡɢ ɨɫɧɨɜ ɩɪɚɜɞɟ, 
ɜɟʄ ɢ ɧɚ ɡɧɚɱɚʁ ɢ ɦɨɞɟɥɟ ɤɚɤɨ ɧɚ ɟɮɢɤɚɫɚɧ ɧɚɱɢɧ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɞɨɤɚɡɟ ɢ 
ɭɱɢɧɢɨɰɚ ɭɱɢɧɢɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦ ɫɭɞɭ. ɍɩɪɚɜɨ ɩɨɥɚɡɟʄɢ ɨɞ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɯɢɩɨ-
ɬɟɡɟ, ɚɭɬɨɪɢ ɫɭ ɢɡɧɟɥɢ ɦɚɬɟɪɢʁɭ ɧɟ ɬɨɥɢɤɨ ɨɛɪɚɻɟɧɭ ɭ ɧɚɲɨʁ ɥɢɬɟɪɚɬɭ-
ɪɢ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɟ, ɩɪɟɞɦɟɬ ɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɚ ɭ ɤɨʁɟɦ 
ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɩɨɥɢɰɢʁɚ. ɍ ɨɜɨɦ ɞɟɥɭ ɚɭɬɨɪɢ ɫɭ ɩɨɫɟɛɧɭ ɩɚɠʃɭ ɩɨɫɜɟɬɢɥɢ 
ɩɪɨɦɟɧɢ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɟ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɚ ɫɚ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɟ „ɱɢʃɟɧɢɰɟ 
ɤɨʁɚ ɫɟ ɞɨɤɚɡɭʁɟ“ ɧɚ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɭ ɤɨʁɚ ɬɟɠɢ „ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɭ ɢɫɬɢɧɟ“. Ɉɜɚɤɨ 
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ ɰɢʂ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɞɪɭɝɚɱɢʁɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɚ, 
ɩɪɢɫɬɭɩ ɤɨʁɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɢɡɭɱɚɜɚʃɟ ɧɚʁɟɮɢɤɚɫɧɢʁɢɯ ɦɨɞɟɥɚ 
ɩɪɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɢ ɪɟɚɤɬɢɜɧɢɯ ɢɫɬɪɚɝɚ, ɜɟʄ ɢ ɦɨɞɟɥɚ ɡɚ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɭ ɤɪɢɦɢ-
ɧɚɥɢɫɬɢɱɤɢɯ ɢɫɬɪɚɝɚ. Ɇɨɞɟɥ ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɤɜɢɪɧɢ ɩɭɬ ɤɨʁɢ 
ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɪɟɻɟ ɨɞ ɫɚɡɧɚʃɚ ɡɚ ɢɡɜɪɲɟɧɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɞɨ 
ɩɨɞɧɨɲɟʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɩɪɢʁɚɜɟ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝ ɥɢɰɚ ɤɚɨ ɭɱɢɧɢɨɰɚ. 
ɋɭɲɬɢɧɚ ɦɨɞɟɥɚ ʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɤɨɪɚɤɚ ɢ ɫɦɟɪɚ ɤɨʁɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɚ ɬɪɟ-
ɛɚ ɞɚ ɫɥɟɞɢ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɨɬɤɪɢɜɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɢ ɭɱɢɧɢɨɰɚ. ɂɦɚʁɭʄɢ 
ɭ ɜɢɞɭ ɡɧɚɱɚʁ ɦɨɞɟɥɚ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɯ ɢɫɬɪɚɝɚ ɚɭɬɨɪɢ ɫɭ ɩɪɢɤɚɡɚɥɢ ɪɚɡɜɨʁ 
ɦɨɞɟɥɚ, ɨɩɲɬɢ ɦɨɞɟɥ, ɤɚɨ ɢ ɧɢɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɦɨɞɟɥɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢ ɭ 
ɫɜɟɬɭ (ACCESS, SARA ɢ ACPO ɦɨɞɟɥɟ). 
ɑɟɬɜɪɬɢ ɞɟɨ ɚɭɬɨɪɢ ɫɭ ɩɨɫɜɟɬɢɥɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɭ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɢɦ 
ɢɫɬɪɚɝɚɦɚ. ɉɪɨɚɤɬɢɜɧɟ ɢ ɪɟɚɤɬɢɜɧɟ ɢɫɬɪɚɝɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɫɢɫɬɟɦ ɫɥɨ-
ɠɟɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɢʁɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɢ ɧɚɱɢɧɚ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɚ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɟ ɤɨʁɢ ʃɢɦɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢ. Ⱥɧɚɥɨɝɧɨ 
ɬɨɦɟ, ɨɞ ɡɧɚʃɚ ɩɨʁɟɞɢɧɰɚ ɡɚɜɢɫɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɞɨɧɟɬɟ ɨɞɥɭɤɟ, ɜɟʄ ɢ 
ʃɟɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ, ɲɬɨ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɩɨɫɟɛɚɧ ɡɧɚɱɚʁ ɨɛɪɚɞɚ ɬɟɦɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ 
ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɨɞɥɭɤɚ, ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ, ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɢ ɩɪɨɜɟɪɚ ɜɟɪɡɢʁɚ. ɋɜɚɤɚɤɨ, 
ɨɜɚʁ ɞɟɨ ɛɢ ɨɫɬɚɨ ɧɟɤɨɦɩɥɟɬɚɧ ɛɟɡ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɞɧɨ-
ɫɟ ɧɚ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɭ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɢ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɨɝ ɞɨɤɚɡɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢ-
ʁɚɥɚ. ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɫɭ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɟ ɬɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ʁɟɞɚɧ ɛɪɨʁ ɫɬɪɚɬɟ-
ɝɢʁɚ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɨɝ ɪɚɞɚ ɭ ɨɬɤɪɢɜɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɢ ɭɱɢɧɢɥɚɰɚ, ɤɚɨ ɢ 
ɧɚ ɮɚɤɬɨɪɟ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɡɚɜɢɫɢ ɭɫɩɟɯ ɭ ɭɩɪɚɜʂɚʃɭ ɢɫɬɪɚɝɚɦɚ. ɇɚɪɚɜɧɨ, 
ɧɟɡɚɨɛɢɥɚɡɚɧ ɟɥɟɦɟɧɬ ɨɜɨɝ ɩɪɨɰɟɫɚ ʁɟ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ 
ɫɨɮɬɜɟɪɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɤɚɨ ɩɨɦɨʄ ɭ ɨɜɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ. 
ɋɧɚɝɚ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚ ɧɟ ɥɟɠɢ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɞɨɤɚɡɭ ɜɟʄ ɭ ɥɨɝɢɱɤɨʁ ɜɟɡɢ ɫɜɢɯ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢɯ ɞɨɤɚɡɚ. ɉɨɥɚɡɟʄɢ ɨɞ ɨɜɟ ɯɢɩɨɬɟɡɟ ɚɭɬɨɪɢ ɫɭ ɭ ɩɟɬɨɦ ɞɟɥɭ 
Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɚ 
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ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɨɫɧɨɜɧɟ ɬɢɩɨɜɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨɝ ɡɚɤʂɭɱɢɜɚʃɚ. Ɋɚɡɦɢ-
ɲʂɚʃɟ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚʃɟ ɢ ɩɪɨɰɟɧɚ ɫɭ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɫɧɨ-
ɜɚ ɡɚɤʂɭɱɢɜɚʃɚ ɢ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɚɧɚɥɢɡɟ. ɋɭɲɬɢɧɫɤɢ ɨɤɜɢɪ 
ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨɝ ɪɟɡɨɧɨɜɚʃɚ ɱɢɧɢ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɥɨɝɢɱɤɢɯ ɦɟɬɨɞɚ. Ƚɟɧɟ-
ɪɢɫɚʃɟ ɱɢʃɟɧɢɰɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ʃɢɯɨɜɨ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɢ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɩɪɟɞɫɬɚ-
ɜʂɚ ɫɭɲɬɢɧɭ ɩɪɨɰɟɫɚ ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɢ ɤɪɢɜɢɰɟ ɭɱɢɧɢɨɰɚ. 
Ɍɨ ʁɟ ɞɢɧɚɦɢɱɧɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɜɚɤɢ ɤɨɪɚɤ ɢɦɚ ɫɜɨʁɭ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬ, 
ɝɞɟ ɫɟ ɧɚɫɬɨʁɟ ɩɪɨɧɚʄɢ ɞɨɤɚɡɢ ɡɚ ɩɨɬɜɪɞɭ ɢɥɢ ɧɟɝɚɰɢʁɭ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ 
ɜɟɪɡɢʁɚ. ɍɩɪɚɜɨ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨ ɪɟɡɨɧɨɜɚʃɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɪɢɦɟɧɭ 
ɧɚɭɱɧɢɯ ɢ ɫɬɪɭɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɚ ɚɧɚɥɢɡɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɢ ʃɟɝɨɜɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ 
ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɨɬɤɪɢɜɚʃɚ ɭɱɢɧɢɨɰɚ ɢ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ʃɟɝɨɜɟ ɤɪɢɜɢɰɟ. ɍ ɨɜɨɦ 
ɞɟɥɭ ɚɭɬɨɪɢ ɫɭ ɩɨɫɟɛɧɭ ɩɚɠʃɭ ɩɨɫɜɟɬɢɥɢ ɝɪɟɲɤɚɦɚ ɢ ɩɪɟɞɪɚɫɭɞɚɦɚ ɞɨ 
ɤɨʁɢɯ ɞɨɥɚɡɢ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɡɚɤʂɭɱɢɜɚʃɚ. ɍ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɚ ɫɜɚɤɨɝ 
ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ, ɤɚɨ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ, ɭɜɟɤ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɩɢɬɚʃɟ: ɞɚ ɥɢ ɧɚ ɪɚɫ-
ɩɨɥɚɝɚʃɭ ɢɦɚɦɨ ɞɨɜɨʂɧɨ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɯ ɡɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɢɫɬɢɧɟ? 
Ɋɟɥɟɜɚɧɬɚɧ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨ ɩɢɬɚʃɟ ʁɟɞɢɧɨ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɞɚɬɢ ɨɛʁɟɤ-
ɬɢɜɧɨɦ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢɯ ɞɨɤɚɡɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟɦ ɭ 
ɥɨɝɢɱɤɭ ɰɟɥɢɧɭ ɤɨʁɚ ɞɚʁɟ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɫɜɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢ-
ɤɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ. Ⱦɚ ɛɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɤɚɤɨ ɫɟ ɧɚ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɥɚɤɲɟ 
ɦɨɠɟ ɞɚɬɢ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɢʁɢ ɨɞɝɨɜɨɪ, ɚɭɬɨɪɢ ɫɭ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭʇɛɟɧɢɤɚ ɧɚɲ-
ɥɢ ɦɟɫɬɨ ɢ ɡɚ ɚɧɚɥɢɬɢɱɤɟ ɦɟɬɨɞɟ ɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɤɟ ɭɪɟɻɚʁɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɡɚɫɧɨɜɚ-
ɧɢ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡɢ ɚɪɝɭɦɟɧɚɬɚ ɞɨɤɚɡɚ ɢ ɞɢʁɚɥɟɤɬɢɱɤɨʁ ɩɪɢɪɨɞɢ ʃɢɯɨɜɨɝ ɧɚɫ-
ɬɚɧɤɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɤɪɨɡ ɯɢɛɪɢɞɧɭ ɬɟɨɪɢ-
ʁɭ. 
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɲɟɫɬɨɝ ɞɟɥɚ ɚɭɬɨɪɢ ɫɭ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɥɢ ɨɫɧɨɜɧɚ ɡɧɚʃɚ ɢɡ 
ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɟ ɚɧɚɥɢɡɟ, ɩɨɱɟɜ ɨɞ ɩɨʁɦɚ, ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɩɨɫɬɭɩaɤɚ ɢ ɜɪɫɬɚ, 
ɩɚ ɞɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɬɟɨɪɢʁɫɤɢɯ ɩɪɢɫɬɭɩɚ. Ɇɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨ ɧɚɭɱɧɨ 
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ʁɟɞɚɧ ʁɟ ɨɞ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɯ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɩɨɥɢɰɢʁ-
ɫɤɨ ɩɨɫɬɭɩɚʃɟ. Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ʁɟ ɫɤɭɩ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɢɯ, ɚɧɚɥɢ-
ɬɢɱɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɩɪɨɭɱɚɜɚʁɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ, 
ɦɟɬɨɞɟ ɪɚɞɚ ɢ ɦɨɞɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭ ɰɢʂɭ ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨɝ 
ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɚ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɯ ɡɚ ɭɫɦɟɪɚɜɚʃɟ 
ɩɪɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɢ ɪɟɚɤɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɦɨɞɟɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ. 
ɍɩɪɚɜɨ ɭɜɚɠɚɜɚʁɭʄɢ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɱɢʃɟɧɢɰɟ, ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɠɟɥɢ ɭɧɚɩɪɟɞɢɬɢ 
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɩɨɥɢɰɢʁɟ, ɧɟɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɩɚɠʃɭ ɩɨɫɜɟɬɢɬɢ ɤɪɢɦɢ-
ɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨʁ ɚɧɚɥɢɡɢ ɤɨʁɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɟʃɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ 
ɰɢʂɚ. ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɡɧɚɱɚʁ ɚɧɚɥɢɡɟ, ɫɜɚɤɚ ɨɞ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɚɧɚɥɢɡɚ (ɨɛɚ-
ɜɟɲɬɚʁɧɚ, ɬɚɤɬɢɱɤɚ, ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɫɤɚ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɭɱɢɧɢɥɚɰɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚ) ɧɚɲɥɚ ʁɟ ɫɜɨʁɟ ɦɟɫɬɨ ɤɚɨ ɞɨɦɢɧɚɧɬɚɧ ɞɟɨ ɧɟɤɨɝ ɞɟɥɚ 
ɢɥɢ ɤɚɨ ɡɚɫɟɛɚɧ ɞɟɨ ɭ ɭʇɛɟɧɢɤɭ. Ɂɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɜɢɯ ɮɚɤɬɨɪɚ ɤɨʁɢ 
ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɢɡɜɪɲɟʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɚɭɬɨɪɢ ɫɭ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɥɢ ɭ ɧɚɭɱɧɢɦ 
ɤɪɭɝɨɜɢɦɚ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧ ɬɪɨɭɝɚɨ ɚɧɚɥɢɡɟ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ʃɟɝɚ ɢɡɝɪɚɻɟɧɟ ɬɟɨ-
ɪɢʁɟ ɪɭɬɢɧɫɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɢɡɛɨɪɚ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɨɛɪɚɫɰɚ 
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ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ. ɋɜɚɤɚɤɨ, ɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɨɜɨɝ ɬɟɨɪɢʁɫɤɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ 
ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢ ɩɪɭɠɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɧɟ ɫɚɦɨ ɡɚ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɢɡɜɪɲɟ-
ɧɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ, ɜɟʄ ɢ ɡɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɩɪɚɜɰɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ɭ ɩɪɨɧɚɥɚɫɤɭ 
ɧɟɩɨɡɧɚɬɨɝ ɭɱɢɧɢɨɰɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ. 
Ʌɨɝɢɱɚɧ ɧɚɫɬɚɜɚɤ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝ ɞɟɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɛɪɚɞɚ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢ-
ʁɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɩɨɜɟɡɚɧɢɯ ɫɚ ɞɜɚ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɚ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɬɪɨɭɝɥɚ ɚɧɚɥɢɡɟ (ɭɱɢ-
ɧɢɥɚɰ ɢ ɦɟɬɟ-ɠɪɬɜɚ), ɤɨʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɟ ɤɨʁɟ ɭɬɢɱɭ ɧɚ 
ɢɡɜɪɲɟʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɢ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɭ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ. Ɂɚɩɪɚɜɨ, ɫɭɲɬɢ-
ɧɚ ɨɜɨɝ ɞɟɥɚ ʁɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɩɢɬɚʃɚ ɤɨ ʁɟ ɢɦɚɨ ɦɨɬɢɜ ɞɚ ɢɡɜɪɲɢ ɤɪɢɜɢɱ-
ɧɨ ɞɟɥɨ ɢ ɡɚɲɬɨ ʁɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɦɟɬɚ ɨɛʁɟɤɬ ɪɚɞʃɟ? Ⱥɧɚɥɨɝɧɨ ɬɨɦɟ, ɚɭɬɨɪɢ 
ɫɭ ɭ ɨɜɨɦ ɞɟɥɭ ɨɛɪɚɞɢɥɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɟ ɤɚɪɢʁɟɪɟ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ʃɢɯɨɜɟ 
ɢɦɩɥɢɤɚɰɢʁɟ ɧɚ ɩɪɚɤɫɭ, ɞɟɥɢɧɤɜɟɧɬɫɤɭ ɬɚɤɬɢɤɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɯ ɤɪɢɦɢ-
ɧɚɥɧɢɯ ɝɪɭɩɚ, ɆɈ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɧɚɱɢɧɟ ɡɚ ʃɟɝɨɜɨ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ, ɫɚ 
ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɨɫɜɪɬɨɦ ɧɚ ANACAPȺ ɦɟɬɨɞ. Ʉɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɞɪɭɝɢ ɞɟɨ 
ɬɪɨɭɝɥɚ ɚɧɚɥɢɡɟ, ɚɭɬɨɪɢ ɫɭ ɨɛɪɚɞɢɥɢ ɬɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢ-
ɤɚɰɢʁɭ ɜɢɤɬɢɦɨɝɟɧɢɯ ɪɢɡɢɤɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɚ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɚɧɚ-
ɥɢɡɭ ɮɚɤɬɨɪɚ ɩɪɨɮɢɥɚ ɠɪɬɜɟ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ ɭɱɢɧɢɨɰɚ, ɪɟɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɤɪɟɬɚʃɚ ɠɪɬɜɟ ɢ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɟ ɭ ɩɨɫɬɭɩɚʃɭ ɫɚ 
ɠɪɬɜɚɦɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ. Ɂɚɩɪɚɜɨ, ɚɭɬɨɪɢ ɫɭ ɭ ɨɜɨɦ ɞɟɥɭ ɞɚɥɢ ɧɢɡ 
ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɩɪɟɩɨɪɭɤɚ ɨ ɬɨɦɟ ɤɨʁɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɨ ɠɪɬɜɢ ɦɨɝɭ ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ 
ɭɱɢɧɢɨɰɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɢ ɧɚ ɤɨʁɢ ɧɚɱɢɧ. 
Ɉɫɦɢ ɞɟɨ ʁɟ ɩɨɫɜɟʄɟɧ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨ-ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʁ ɚɧɚɥɢɡɢ ɢɫɤɚɡɚ. 
ɇɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɚɭɬɨɪɢ ɫɭ ɞɚɥɢ ɩɨʁɚɦ ɢɫɬɢɧɟ ɢ ɥɚɠɢ, ɭɱɟɫɬɚɥɨɫɬ ɢ ɤɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɫɬɢɤɟ, ɨɫɧɨɜɧɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɥɚɠɧɨɝ ɢɫɤɚɡɚ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɭ ɨɬɤɪɢ-
ɜɚʃɚ ɥɚɠɢ. Ȼɟɡ ɩɨɡɧɚɜɚʃɚ ɧɚɱɢɧɚ ɥɚɝɚʃɚ, ɥɚɠ ɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɨɬɤɪɢɬɢ. Ⱦɚ 
ɛɢ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɚɨ ɨɜɚʁ ɰɢʂ, ɚɭɬɨɪɢ ɢɫɬɢɱɭ ɢ ɡɧɚɱɚʁ ɩɨɡɧɚɜɚʃɚ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢ-
ɨɥɨɲɤɟ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɤɚɡɚ, ɤɚɨ ɢ ɮɚɤɬɨɪɚ ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ ɭɬɢɰɚɬɢ ɧɚ ɨɜɚʁ ɩɪɨɰɟɫ, 
ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɭɫɩɟɲɧɨɝ ɢɫɩɢɬɢɜɚɱɚ ɢ ɥɢɰɚ ɤɨʁɟ ɭ ɬɨɤɭ ɪɚɡ-
ɝɨɜɨɪɚ ɞɚʁɟ ɥɚɠɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ. ɇɚɤɨɧ ɬɨɝɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɢ ɫɭ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ 
ɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɨɝ ɢɧɬɟɪɜʁɭɢɫɚʃɚ ɢ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚ. Ʉɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɢɡɜɟɥɚ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɨɰɟɧɚ ɬɚɱɧɨɫɬɢ ɢɫɤɚɡɚ, ɤɚɤɨ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨɝ ɫɜɟɞɨɤɚ (ɝɪɚɻɚɧɢ-
ɧɚ), ɬɚɤɨ ɢ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɝ, ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢ ɫɭ ɨɫɧɨɜɧɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɡɚ ɚɧɚ-
ɥɢɡɭ ɜɟɪɛɚɥɧɨɝ, ɧɟɜɟɪɛɚɥɧɨɝ ɢ ɩɚɪɚɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ. ɍ ɨɤɜɢɪɭ 
ɨɜɟ ɬɟɦɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ʁɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɢɧɞɢɰɢʁɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɜɪɲɢ 
ɨɰɟɧɚ ɢɫɤɚɡɚ, ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ: ɞɪɠɚʃɟ ɬɟɥɚ, ɩɨɤɪɟɬɢ ɝɥɚɜɟ ɢ ɥɢɰɚ, ɪɭɤɭ 
ɢ ɬɟɥɚ, ɧɨɝɭ ɢ ɫɬɨɩɚɥɚ, ɧɚɱɢɧ ɞɚɜɚʃɚ ɨɞɝɨɜɨɪɚ, ɩɪɢɫɬɭɩ ɪɚɡʁɚɲʃɚɜɚʃɭ 
ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ, ɫɩɪɟɦɧɨɫɬ ɧɚ ɫɚɪɚɞʃɭ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɫɚɧɨɫɬ ɧɚ ɤʂɭɱɧɟ 
ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɟɪɦɢɧɚ. Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɢɡɜɟɨ ɨɛʁɟɤɬɢɜɚɧ 
ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɨ ɢɫɤɚɡɭ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɫɜɟ ɢɧɞɢɰɢʁɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɬɢ ɭ ɤɥɚɫɬɟɪɢ-
ɦɚ, ɤɨɦɩɚɪɚɰɢʁɨɦ ɜɟɪɛɚɥɧɨɝ ɢ ɧɟɜɟɪɛɚɥɧɨɝ ɨɛɥɢɤɚ ɩɨɧɚɲɚʃɚ. ɉɨɫɟɛɧɨ 
ɦɟɫɬɨ ɭ ɨɜɨɦ ɞɟɥɭ ɧɚɲɥɟ ɫɭ ɢ ɦɟɬɨɞɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨʁɢɯ ɫɭ ɬɚɱɧɨ ɞɟɮɢɧɢ-
ɫɚɧɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɡɚ ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɢɫɚɧɢɯ ɢ ɫɧɢɦʂɟɧɢɯ 
ɢɫɤɚɡɚ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɭ ɨɜɨɦ ɞɟɥɭ, ɩɨɪɟɞ ɤɪɚɬɤɨɝ ɨɫɜɪɬɚ ɧɚ ɩɨɥɢɝɪɚɮ, ɞɚɬɚ 
Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɚ 
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ʁɟ ɢ ɩɪɨʁɟɤɰɢʁɚ ɬɪɟɧɭɬɧɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɩɨɜɟɡɚɧɢɯ ɫɚ ɧɚɫɬɨʁɚʃɢɦɚ ɡɚ 
ɲɬɨ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɢʁɨɦ ɨɰɟɧɨɦ ɢɫɤɚɡɚ, ɤɨʁɚ ɫɚɞɪɠɟ ɚɧɚɥɢɡɭ ɝɥɚɫɚ ɢ ɦɨɠɞɚ-
ɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɟɜɟɬɢ ɞɟɨ ɩɨɫɜɟʄɟɧ ʁɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨ-ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʁ ɚɧɚɥɢɡɢ ɩɨɫ-
ɥɟɞɢɰɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ. ɍɤɚɡɭʁɭʄɢ ɧɚ ɡɧɚɱɚʁ ɚɧɚɥɢɡɟ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɞɨɤɚɡɚ, 
ɚɭɬɨɪɢ ɰɢɬɢɪɚʁɭ Paulɚ Kirkɚ, ɤɨʁɢ ɢɫɬɢɱɟ ɞɚ ʁɟ ɮɢɡɢɱɤɢ ɞɨɤɚɡ ɱɢʃɟɧɢɱ-
ɧɢ ɞɨɤɚɡ. ɉɪɟɦɚ ʃɟɦɭ, ɮɢɡɢɱɤɢ ɞɨɤɚɡɢ ɧɟ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɩɨɝɪɟɲɧɢ, ɨɧɢ ɫɟ 
ɧɟ ɦɨɝɭ ɥɚɠɧɨ ɡɚɤɥɟɬɢ, ɨɧɢ ɧɟ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɩɨɬɩɭɧɨ ɨɞɫɭɬɧɢ, ɫɚɦɨ ɦɨɝɭ 
ɛɢɬɢ ɩɨɝɪɟɲɧɨ ɩɪɨɬɭɦɚɱɟɧɢ. ɋɥɟɞɟʄɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɫɬɚɜ, ɚɭɬɨɪɢ ɫɭ ɨɛɪɚ-
ɞɢɥɢ ɬɟɦɟ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɩɨʁɚɦ ɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɟ ɚɧɚɥɢɡɟ 
ɦɟɫɬɚ ɢɡɜɪɲɟʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ, ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚɭɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɚ ɭ ɚɧɚɥɢɡɢ 
ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ. ɉɨɫɟɛɧɚ ɩɚɠʃɚ ʁɟ 
ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨʁ ɬɟɨɪɢʁɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɭ ɚɧɚɥɢɡɢ ɢ ɨɰɟɧɢ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɬɪɚɝɨɜɚ. ɍɤɚɡɚɧɨ ʁɟ ɢ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɭ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɞɨɤɚ-
ɡɚ, ɩɨɞɪɠɚɜɚʁɭʄɢ ɫɬɚɜ Rynearsonɚ ɢ Chisumɚ ɤɨʁɢ ɫɜɟ ɞɨɤɚɡɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚʁɭ 
ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɟɮɟɤɚɬ ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ ɢɦɚɬɢ: ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɩɪɟɞɜɢɞɢɜɢ ɟɮɟɤɬɢ; 
ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɢɜɢ ɟɮɟɤɬɢ; ɩɪɨɥɚɡɧɢ ɟɮɟɤɬɢ; ɪɟɥɚɰɢɨɧɢ ɟɮɟɤɬɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨ-
ɧɚɥɧɢ ɟɮɟɤɬɢ. ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɩɨɱɟɬɤɭ ɞɚɬɢ ɫɭ ɩɨʁɚɦ, ɩɪɟɞɦɟɬ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ 
ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɚ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɭ ɞɨɤɚɡɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɪɟɤɨɧɫ-
ɬɪɭɤɰɢʁɟ. ɋɭɲɬɢɧɭ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɱɢɧɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɲɬɚ, ɝɞɟ ɢ ɤɚɞ, ɜɟʄ ɢ 
ɤɚɤɨ ɢ ɡɚɲɬɨ? Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ʁɟ ɩɨɫɥɟɞʃɢ ɤɨɪɚɤ ɭ ɚɧɚɥɢɬɢɱɤɨɦ ɩɨɫɬɭ-
ɩɤɭ, ɝɞɟ ɫɟ ɢɡɜɨɞɟ ɡɚɤʂɭɱɰɢ ɨ ɪɚɞʃɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɧɨɫɢ ɫɜɚɤɢ ɤɨɧɤɪɟɬɚɧ ɬɪɚɝ ɢ ɫɢɫɬɟɦ ɬɪɚɝɨɜɚ ɤɚɨ ɰɟɥɢɧɚ 
ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ. ɉɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɢ ɫɭ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɤɨʁɟ ɤɪɢɦɢɧɚ-
ɥɢɫɬɚ ɦɨɪɚ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɭ ɚɧɚɥɢɡɢ ɞɨɤɚɡɚ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɡɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭ 
ɜɟɡɚ ɢɡɦɟɻɭ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɪɚɞʃɟ (Ʌɨɤɚɪɞɨɜ ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɚɡɦɟɧɟ, ɇɢɤɨɥɚɫɨɜɢ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɪɟɞɨɫɥɟɞɚ ɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢʁɟ). ɇɚ ɤɪɚʁɭ, ɩɨɪɟɞ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ 
ɞɚɬ ʁɟ ɩɪɢɤɚɡ ɦɨɞɟɥɚ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ Tomɚ Bevelɚ ɢ 
Rossɚ M. Gardnerɚ. 
Ⱦɟɫɟɬɢ ɞɟɨ ɩɨɫɜɟʄɟɧ ʁɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨɦ ɩɪɨɮɢɥɢɫɚʃɭ. Ⱥɭɬɨɪɢ ɫɭ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɨɫɧɨɜɧɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫ-
ɬɢɦɚ ɞɚʁɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɧɚ ɧɚʁɟɮɢɤɚɫɧɢʁɢ ɧɚɱɢɧ ɨɬɤɪɢʁɭ ɧɟɩɨɡɧɚɬɨɝ 
ɭɱɢɧɢɨɰɚ, ɩɨɫɬɚɜɟ ɜɟɪɡɢʁɟ ɝɞɟ ɫɟ ɨɧ ɦɨɠɟ ɩɪɨɧɚʄɢ ɢ ɥɢɲɢɬɢ ɫɥɨɛɨɞɟ. 
Ⱥɧɚɥɨɝɧɨ ɬɨɦɟ, ɭ ɭɜɨɞɭ ɨɜɨɝ ɞɟɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɚ ʁɟ ɢɫɬɨɪɢʁɚ, ɩɨʁɚɦ, 
ɰɢʂɟɜɢ ɢ ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɮɢɥɢɫɚʃɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɚ. ɉɪɟ ɨɛɪɚɞɟ 
ɦɨɞɟɥɚ ɩɪɨɮɢɥɢɫɚʃɚ, ɚɭɬɨɪɢ ɫɭ ɫɟ ɨɫɜɪɧɭɥɢ ɧɚ ɧɚɭɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɢɡɪɚɞɟ 
ɩɪɨɮɢɥɚ. Ʉɚɞɚ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢ ɦɨɞɟɥɢ ɢɡɪɚɞɟ ɩɪɨɮɢɥɚ ɥɢɱɧɨɫ-
ɬɢ, ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢ ɫɭ: ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɚ ɢɫɬɪɚɠɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɢɫɬɪɚɠɧɚ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢʁɚ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɛɢɯɟɜɢɨɪɚɥɧɢɯ ɞɨɤɚɡɚ. Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɪɚɡɭɦɟɥɚ ɢɡɪɚɞɚ 
ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɩɪɨɮɢɥɚ, ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ʁɟ ɩɨʁɦɨɜɧɨ ɨɞɪɟɻɟɧ ɦɟɬɨɞ, ɚ ɡɚɬɢɦ ʁɟ 
ɞɚɬɨ ɨɛʁɚɲʃɟʃɟ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɧ ɡɚɫɧɢɜɚ (ɦɟɧɬɚɥɧɚ 
ɦɚɩɚ, ɬɚɦɩɨɧ ɡɨɧɚ, ɩɪɨɫɬɨɪ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɰɟɧɬɪɚɥɧɚ ɬɚɱɤɚ 
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ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɚ ɞɢɫɬɚɧɰɚ). ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɨɜɟ ɰɟɥɢɧɟ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧ ʁɟ Ɋɨɡɦɨɜ 
ɦɨɞɟɥ ɢɡɪɚɞɟ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɩɪɨɮɢɥɚ. ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɞɚɬɟ ɫɭ ɢ ɤɨɪɢɫɧɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɨ ɫɨɮɬɜɟɪɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɭ ɢɡɪɚɞɢ ɩɪɨɮɢɥɚ. 
ȳɟɞɚɧɚɟɫɬɢ ɞɟɨ ɩɨɫɜɟʄɟɧ ʁɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨ-ɨɛɚɜɟɲɬɚʁɧɢɦ ɩɨɫɥɨ-
ɜɢɦɚ. ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ɤɨɞ ɧɚɫ ɨɜɚʁ ɫɟɝɦɟɧɬ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ 
ɧɢʁɟ ɬɨɥɢɤɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧ, ɚɭɬɨɪɢ ɫɭ ɫɟ ɨɫɥɨɧɢɥɢ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɨɛɚɜɟɲɬɚʁ-
ɧɢ ɦɨɞɟɥ ȼɟɥɢɤɟ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɟ. ɉɨɫɟɛɧɨ ɫɭ ɨɛɪɚɻɟɧɢ ɨɛɚɜɟɲɬɚʁɧɢ ɩɪɨɰɟɫ ɢ 
ɨɛɚɜɟɲɬɚʁɧɢ ɰɢɤɥɭɫ, ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɨɛɚɜɟɲɬɚʁɧɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ, ɩɪɨɰɟɫ 
5X5X5, ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨ-ɨɛɚɜɟɲɬɚʁɧɟ ɦɟɬɨɞɟ ɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨ-
ɨɛɚɜɟɲɬɚʁɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ȼɟɥɢɤɟ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɟ. 
Ⱦɜɚɧɚɟɫɬɢ ɞɟɨ, ɬɚʁɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɨɩɟɪɚɰɢʁɟ, ɭɫɦɟɪɟɧ ʁɟ ɧɚ ɨɛɪɚɞɭ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɬɚʁɧɨɝ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɨɝ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ, ɢ ɬɨ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɨɫɜɪɬɨɦ ɧɚ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɜɟɡɟ ɢ ɩɪɢɤɪɢɜɟɧɨɝ ɢɫɥɟɞɧɢɤɚ. ɉɨɫɟɛɧɟ ɬɟɦɚɬɫɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ 
ɫɭ ɩɨɫɜɟʄɟɧɟ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɭ ɥɢɰɚ ɡɚ ɫɚɪɚɞʃɭ ɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦ 
ɜɟɡɚɦɚ. Ɉɛɪɚɻɟɧɟ ɫɭ ɰɟɥɢɧɟ í ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɩɪɢɩɪɟɦɚ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚ-
ɰɢʁɟ ɩɪɢɤɪɢɜɟɧɨɝ ɢɫɥɟɞɧɢɤɚ – ɤɨʁɟ ɭɤʂɭɱɭʁɭ ɢɡɛɨɪ, ɥɨɝɢɫɬɢɱɤɭ ɩɨɞɪɲ-
ɤɭ, ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɨɩɪɟɦɟ, ɤɚɨ ɢ ɫɚɦɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɤɪɨɡ ɥɟɝɟɧɞɢɪɚʃɟ, ɢɧɮɢɥ-
ɬɪɚɰɢʁɭ ɢ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ. ɇɚ ɤɪɚʁɭ, ɚɭɬɨɪɢ ɫɭ ɭɤɚɡɚɥɢ ɧɚ 
ɩɪɭɠɚʃɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɩɪɚɜɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ 
ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɞɨɤɚɡɧɢɯ ɪɚɞʃɢ ɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɫɜɟɞɨɤɚ. 
ɇɟɦɚ ɫɭɦʃɟ ɞɚ ɫɭ ɚɭɬɨɪɢ ɭʇɛɟɧɢɤɚ Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɚ 
ɭɥɨɠɢɥɢ ɜɟɥɢɤɢ ɬɪɭɞ ɭ ʃɟɝɨɜɭ ɢɡɪɚɞɭ, ɲɬɨ ɫɟ ɨɱɢɝɥɟɞɧɨ ɜɢɞɢ ɧɟ ɫɚɦɨ 
ɭ ʃɟɝɨɜɨʁ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨʁ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɰɢ, ɜɟʄ ɢ ɭ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɨɫɬɢ ɬɟɦɚ ɤɨʁɢɦɚ 
ɫɟ ɚɭɬɨɪɢ ɛɚɜɟ ɢ ɜɟɨɦɚ ɢɥɭɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɨɦ ɧɚɱɢɧɭ ʃɢɯɨɜɟ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ ɱɢɬɚɨɰɢɦɚ. ɍʇɛɟɧɢɤ ʄɟ ɧɟɫɭɦʃɢɜɨ ɩɨɦɨʄɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚ 
Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨ-ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɢʁɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɩɪɜɟɧɫ-
ɬɜɟɧɨ ɧɚɦɟʃɟɧ, ɞɚ ɭɫɜɨʁɟ ɡɧɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɢɦ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ɡɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɩɪɨ-
ɜɨɻɟʃɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨ-ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɭ ɩɪɚɤɫɢ, ɤɚɨ ɢ ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɢɦɚ ɞɪɭɝɢɯ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɡɚ ɫɚɞɪɠɚʁɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢ-
ɤɟ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɭʇɛɟɧɢɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɪɚɜɭ ɪɢɡɧɢɰɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɧɚɭɱɧɢɯ 
ɫɚɡɧɚʃɚ ɢ ɢɞɟʁɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ ɡɚ ɞɚʂɚ ɧɚɭɱɧɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɭ ɨɛɥɚ-
ɫɬɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɤɟ ɢ ɫɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɚ ɢ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɝɚ ɫɚ ɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨɦ 
ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟɦ ɡɚ ɱɢɬɚʃɟ ɫɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɬɚɤɜɢɯ 
ɧɚɭɱɧɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ. Ɂɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɜɟɥɢɤɨʁ ɩɨɫɜɟʄɟɧɨɫɬɢ ɚɭɬɨɪɚ ɬɨɦɟ 
ɞɚ ɚɤɬɭɟɥɧɚ ɫɚɡɧɚʃɚ ɢ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨ-
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝ ɪɚɞɚ ɲɢɪɨɦ ɫɜɟɬɚ ɩɪɟɡɟɧɬɭʁɭ ɧɚ ɞɨɩɚɞʂɢɜ ɧɚɱɢɧ, ɭ ɱɟɦɭ 
ɫɭ ɧɟɫɭɦʃɢɜɨ ɭɫɩɟɥɢ, ɩɨɬɩɭɧɨ ɫɚɦ ɫɢɝɭɪɚɧ ɞɚ ʄɟ, ɭɡ ɩɪɢɩɚɞɧɢɤɟ ɩɨɥɢ-
ɰɢʁɫɤɟ ɩɪɨɮɟɫɢʁɟ, ɢ ɩɪɢɩɚɞɧɢɰɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɮɟɫɢʁɚ ɤɨʁɢ ɤɨɪɢɫɬɟ ɤɪɢɦɢ-
ɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨ-ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɦɟɬɨɞɟ ɭ ɩɪɚɤɫɢ ɩɪɨɧɚʄɢ ɛɪɨʁɧɚ ɤɨɪɢɫɧɚ ɢ 
ɡɚɧɢɦʂɢɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɡɚ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ ɫɭɫɪɟʄɭ ɭ 
ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɚʃɭ ɤɪɢɦɢɧɚɥɭ. 
 
 
